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1 )デト ロイトの人口は1950，1960，1970年では全米で 5番目(人口100万人を超える都市は，
1950，1960年では全米で5市， 1970年では6市)であり， 1980年では全米で6番目， 1990年でも全
米で 7番目， 2010年では18番目(100万人趨は9市)である.County and City Data Book， 1953， 


























た.Womack et a1. [1990]， Clark=Fujimoぬ [1991]は，費用，品質，生産性に関するデータ
を駆使しながら，日米欧の自動車企業の競争力を分析した.鈴木 [2010]，[2011]はビッグ3
の小型乗用車開発の失敗や販売体制など市場シェア低下 ・競争力後退に関する論点を分析し









































米合計では31工場があり，それは1937年には15工場となった (Rubenstein[1992J pp.63-71). 
デユラン (WilliamDyrant)は.1904年馬車生産事業で成功した.テ・ュランは経営破綻した




























参加した.1916年6月， General Motor Co叩oration(以下，GM)と改称し法人登記本社をデ
ラウェア州に変更した.1920年過ぎ 本社ピルをミシガンナト|デトロイト(ニューセンタ一地
区)に建設し，本社を移転したり.GMも，全米に組立工場を建設し，それは1937年には14工









4 )スローン [1967]7-1，14-21，35-37ページ，White [1977] pp.169-178による.

































出所)ルlichiganPopulation， by County， Selected Years 1990-2013 
htp・II¥V¥帆Iv'.senate.michigan.gov/sfa/ecomonicsl
図3を見ると，近隣のオ クー ランド (Oakland)郡の人口は1940年25万人から2013年123万
人と，また，マコム (Macomb)郡の人口も1940年10万人から2013年85万人と増加している.
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図3 デトロイト市周辺3郡の人口推移
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1 デトロイト公立学校 13，750 デトロイト市
2 デトロイト市 13，187 デトロイト公立学校
3 デトロイト医J奈センター 10，499 デトロイト医療センター
4 へンリ ーフォード健康システム 8，502 へンリーフォード健康システム
5 米国連邦政府 6，335 米国連邦政府
6 ブルークロス ・ブルーシールド 6，000 ウェイン州立大学
7 ウェイン州立大学 5，019 クイックン ローンス
8 ミシガン州 4，910 ミシガン州
9 ゼネラルモーター 4，652 クライスラー
10 クライスラー 4，517 型ジョン健康システム
11 米国郵便サービス 4，106 DTEエナジー
12 クイックン ・ローンスe 4，000 セ、ネフlレモーター
13 ~ジョン健康システム 3，818 米国郵便サービス
14 DTEエナジー 3，771 ウェイン郡
15 ウェイン郡 3，674 ブルークロス・ブルーシールド
16 MGMグランド・デトロイ卜 3，000 MGMグランド・デトロイト
17 コンヒ。ュ ウェア 2，597 モーターシティ ・カジノ
18 モーターシティ・カジノ 2，424 コンピュウェア
19 アメリカン・アクセlレ 1，990 コメリカノTンク
20 クーリ ークタウン・カジノ 1，800 ノtーノTラ・アン・カーマノスf畠センター





























9 )秋元樹 『デトロイト :ソーシャル ・ユニオニズムの必然』日本評論社， 1981年， 13ページ.元
資料は， ミシガン州労働者雇用委員会「デトロイト (SMSA)雇用労働者の産業分布J.
アメリカ自動車産業の変容とデトロイトの位置 19 










も1979-1980年の削減幅が大きい. とくにクライスラー は， 1979-1980年にかけて経営破綻の危
機に瀕して連邦政府による救済措置 (貸付保証等)を得たが，この時期の従業員削減数は大














出所)The Harbour Report 1990. 
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図7 ビッグ3各社における従業員数の推移 :1979・1988年





し， 9工場を新設した (HarbourReport [1990] p.122).とくに1987年に11の組立工場 ・部品
製造工場を閉鎖した.1990年にはさらに 7つの組立工場を閉鎖し ホワイトカラーの15%を
削減すると発表した10) また，1992-1995年で21工場 (うち組立工場10)を閉鎖し，7.4万人の
ワーカーをレイオフすると発表した (Kwoka[1998] p.18， r財界観測J1993年，40ページ). 
こうして， GMは1989・1999年に組立工場を半減させている.さらに， 2003-2010年に，ビッグ3




関連工場総数 組み立て 車体プレス エンジン トランスミッ、ンョン
閉鎖 開設 閉鎖 開設 閉鎖 開設 閉鎖 開設 閉鎖 開設
ダイムラーヲライスラー 10 9 5 5 4 4 2 2 
フォード 8 7 4 1 。 3 2 3 2 
GM 31 15 21 11 7 5 6 5 l 2 
ヒ'ック。3合計 49 31 30 17 1 12 9 10 4 5 
外資系企業 3 20 3 16 。 14 。 7 。 4 
注)同一敷地に被数工程の工場を有することがあるので，各工程工場の合計数は関連工場総数と一致し
ない.









ファーソン ・ノース工場を建設した(車名「チェ ロキ-J等を生産).一方， GMはBOC系
10)組立工場の閉鎖と新設に関する他の文献(対象期間)にはWard'sAutomotive Yearbook 1990， 
p.16 (1979-1989年)， Womack et al. [1990] p.245 (1987-1990年)，阻ierand Rubenstein [2010] 
p.343 (2003・2010年)Platzer and Harrison [2009] p.3 (2007・2011年)などがある.










表 3 デトロイト地区・ミシガン州におけるビッグ 3の生産台数比率:1965・2010年
単位 :%
乗用車 65 70 75 80 85 90 95 。 05 10 
デトロイト合計 6.8 7.4 7.3 1.9 5.5 0.5 。0.1 0.0 0.0 
GM 1.9 3.1 3.6 1.9 2.6 。。。。。
クフイスラー 4.8 4.2 3.7 。2.9 0.5 。0.1 。 0.0 
ハムトラミク合計 5.4 4.8 4.4 0.4 。1.5 2.7 4.3 3.3 1.9 
GM 。。。。。1.5 2.7 4.3 3.3 1.9 
クライスラー 5.4 4.8 4.4 0.4 。。。
デトロイト/ノ、ムトラミク合計 12.2 12.2 11.6 2目3 5.5 2.1 2.7 4.4 3.3 1.9 
ミシガン州 35.7 34.2 33.2 26.2 29.0 32.0 29.4 33.3 27.6 19.8 
GM 17.2 19.7 17.3 17.9 15.9 17.0 15.6 15.6 11.1 4.3 
フォード 6.1 5.4 7.8 6.7 8.6 8.7 8.2 12.1 5.5 7.3 
クライスラー 10.4 9.1 8.1 1.6 4.5 3.3 3.2 3.7 4.6 3.7 
ライトトラyク 65 70 75 80 85 90 95 。 05 10 
デトロイト合計 。0.6 1.8 1.3 0.6 5.9 4.4 3.8 2.8 
GM 0.6 1.1 1.3 0.6 0.5 
クライスラー 0.6 。。5.4 4.1 3.6 2.8 




デトロイト/ハムトラミク合計 。0.6 1.8 1.3 0.6 5.9 4.4 3.8 2.8 
ミシガン州1 27.7 26.5 33.9 25.5 26.0 20.4 22.0 17.5 17.4 21.3 
GM 12.7 7.0 18.8 16.0 16.8 12.4 7.5 5.4 6.1 8.1 
フォー ド 6.4 10.7 5.7 4.1 3.0 3.3 4.3 4.3 4.7 6.4 
クライスラー 8.0 8.4 9.4 5.5 6.2 。10.2 7.8 6.7 6.8 
注)百分率はすべて全米台数に対する比率.




出所)Ward's Automotive Yearbook 各年資料から筆者作成.
13) Harbour Report [1990] p.106， Wormack et al. [1990] p.245， Ward's Automotive Yearbook 










1985年以降， 0 %となった.フォードの生産はない.デトロイト ・ハムトラミク地区での乗用
車生産比率は上記の2社合計の数値に等しい.
一方，ライトトラックについて，デトロイト地区生産比率は1975年から95年まで上昇した





























Hl 60 65 70 75 80 85 90 95 00 05 10 
l ミシガン 30.9 35.7 34.2 3.2 26.2 29.0 32.0 29.4 3.3 27.6 19.8 
2 ミズーリ 10.8 10.3 11.2 9.7 8.2 13.9 7.7 3.1 0.4 
3 カリフォルニア 8.9 9.3 8.3 6.8 5.0 2.4 5.2 3.6 3.6 5.7 2.3 
4 オハイオ 6.4 5.0 6.4 10.2 9.5 9.8 13.5 15.6 18.4 20目4 17.5 
5 テ'ラウェア 3.8 4.6 6.1 3.5 6.3 5.9 6.1 5.4 1.6 
6 ジョ ジーア 4.6 5.2 5.7 5.5 5.8 7.0 6.5 5.0 5.1 4.5 
7 ウィスコンシン 10.8 7.0 5.7 6.2 4.9 4.6 3.4 
8 ニュ ジーャ ジーー 6.5 6.4 5.5 6.5 7.0 4.6 3.7 
9 イリノイ 1.4 2.2 3.3 4.6 5.8 6.4 9.2 11.6 13.1 7.9 6.9 
10 カンサス 1.8 2.5 2.5 3.3 4.1 4.9 11.3 
1 テキサス 2.1 2.7 2.5 3.3 
12 ニューヨーク 2.9 2.3 2.2 1.5 
13 メリーラント 2.3 2.1 2.1 3.3 
14 マサチューセッツ 0.8 1.4 2.3 
15 ケンタッキー 1.0 1.0 1.0 1.3 0.6 0.5 3.7 6.3 7.3 12.7 11.9 
16 インディアナ 2.1 2.0 8.2 
17 ペンシ'i.-バニ7 0.9 l.l 
18 テネシー 0.2 1.6 10.0 5.9 8.3 6.4 
19 オクラホマ 4.2 4.6 
20 ミシシッピー 3.1 6.2 
21 アラノtマ 2.1 9.1 
生産台数全体 6，025，96 9，329，104 7，590，703 6，57，246 6，76，582 7，817，419 6，276，459 6，39，892 5，542，217 4，321，272 2，731，105 
注)州の配列は 1970年の順位を基準とし，その後は，生産活動が表示される年の早い1頂におおむね示し
ている.















表 5 ライ トトラックの州別生産台数比率の推移 :1960・2010年
単位:%
d村 60 65 70 75 80 85 90 95 。 05 10 
l ミシガン 16.97 27.7 26.5 3.9 お.5 26.0 20.4 2.0 17.5 17.4 21.3 
2 オハイオ 25.2 17.1 17.2 19.0 15.1 25.1 19.2 16.1 1.6 12.0 12.9 
3 ミズーリ 14.6 14.3 16.1 13.8 13.4 10.2 14目7 12.2 15.4 15.1 10目8
4 カリフォルニア 10目5 10.1 11.3 6.2 7.2 0.3 2.2 2.0 2.3 0.6 
5 インディアナ 3.6 4.4 5.2 3.5 2.6 6.5 5.9 6.7 9.0 13.6 
6 ジョ ジーア 3.4 3.2 4.5 3目。 1.7 3.6 2.6 3.1 
7 ケンタッキー l鈎8 2.8 4.2 6目8 8.4 12.5 11.2 10.5 11.6 7.9 8.0 
8 メリーランド 2.4 2.8 4.1 4.2 5.3 4.7 4.5 3.2 1.7 0.2 
9 ウィスコンシン 2.6 3.9 3.5 3.4 4.0 3.6 0.7 4.7 3.3 2.1 
10 ニュージャージー 7.8 4.1 3.2 1.9 0.5 5.8 5.0 0.2 
1 ニュ ヨーーク 3.2 3.0 2.1 3.98 
12 ペンシルパニア 1.2 1.2 1.4 2.9 0.7 
13パー ジニア 1.4 1.7 1.9 2.4 6.2 2.8 3.9 2.8 3.2 2.8 
14 ミネソタ 0.9 0.7 0.6 0.5 4.3 4.4 3.2 2.8 1.7 1.5 
15 テネシー 0.2 3.3 3.9 3.1 4.4 2.2 
161 )L-イジアナ 5.6 4.6 3.3 2.8 2.7 0.9 
1717ラノfマ l.l 5.1 9.2 
18 テキサス 0.1 1.4 2.0 8.9 
19 ミシ yピー 2.7 1.2 
20 サウスカロライナ 0.6 1.4 3.2 
21 イリノイ 1.5 2.4 




















企業 ・車種名 生産地 (州名) 生産台数 生産地(州名) 生産台数
Honda Accord lVIalγsville(OH) 27 
Ford Taurus Chicago(IL) 17 Atlan句(GA) 16 
Chevy Cavalier ]anesvile(Wisconsin) 21 Lβrdsω¥>Vn(OH) 9 
Ford Escort Wa戸1e(lVI) 18 Edison(NJ) 10 
Toyota Camry Georgetown (KY) 21 
Chevy Corsica/Beretta Wilmington(Delawar巴) 16 Linden(NJ) 12 
Toyota Corolla Fr巴emont(CA) 9 
Honda Civic lVIarysville(OH) 9 Libe向r(OH) 3 
Chevy Lumina 米国内なし
FordTempo Kansas City(lVIisouri) 14 
2000年 単位 ・万台
企業・車種名 生産地 (1H~ ) 生産台数 生産地(州名) 生産台数
Toyo凶Camlγ GeorgetownUα) 25 
Honda Acc刀rd lVIarys、~lle(OH) 33 
Ford Taurus Atlanta(GA) 22 Chicago(IL) 21 
Honda Civic East Liberty(OH) 2 
Ford Focus Wa戸1e(lVII) 32 
Chevy Cavalier Lordsωwn(OH) 25 Lansing(lVIl) 5 
Toyota Corolla Freemont(CA) 14 
Pontiac Grand Am Lansing(MI) 25 
Chevy Malibu Oklahoma(OK) 25 Lansing(MI) 0.6 
Satum Spring Hill(TE) 17 
2010年 単位 ・万台
企業 ・車種名 生産地(州名) 生産台数 生産地 (州名) 生産台数
ToyotaCamlγ Georgetown(fα) 27 Lafayette (lndiana) 8 
Honda Accord Marysville(OH) 28 Lincoln(Alabama) 10 
Toyota Corola/Matrix Cambridge，Canada 2 Freemont(CA) 6 
Honda Civic Cambridge，Canada 20 Greensburg(Indiana) 9 
Nissan Altima Canton (Mississippi) 17 Smyma(TE) 10 
Ford Fusion Heπnosillo， Mexico 26 
Chevy Malibu FairfaxCF仏) 23 
Hyundai Sonata Montgomery (Alabama) 21 
Ford Focus Wa戸1e(MI) 19 




企業.lfi極名 生産地 (州名) 生産台数 生産地(州名) 生産台数
F'ord F-S巴ries 一望NoErEfo巴(MI) 20 Kansas City(Missouri) 19 
rk(VI) 16 Linden(NJ) 8 
Chevy C/K Pickup Pontiac East(MJ) 19 Fort Wayne(1ndiana) 17 
F1int(MI) 1 
Ford Explorer Lo山sviU巴(KY) 31 St.Louise(Misso町i) 15 
Ford Ranger Twin Cities(Minnesota) 17 Louisville (KY) 8 
Edison(NJ) 5 
Dodge Rarn Pickup Warren(MI) 17 St.Louise N.(Missouri) 3 
Dodge Caravan St.Louise(Missouri) 12 
Jeep Grand Cheroke巴 Detroit(MI) 30 
Ford Windst:ar Pass 米囲内なし
ChevγS-Blazer Linden(NJ) 6 
ChevyS-10 Moraine(OH) 20 Shreveport(lρuisiana) 15 
2000年 単位:万台
企業 ・車組名 生産地 (州名) 生産台数 生産地 (州名) 生産台数
Ford F-Series Kansas City(Missouri) 25 Norfork(VI) 23 
Ford Explorer St.lρuise(Missou吋) 23 Louisville(KY) 24 
Chevy Silverado Pont:iac East(M1) 23 Fort¥νa戸le(Indiana) 19 
Flint:(MI) l 
Ford Ranger T¥vin Cities(Minnesota) 20 Edison(NJ) 14 
Jeep Grand Cherokee De仕oit小1(1) 29 
Chevy Blazer Moraine(O問 17 Linden(NJ) 7 
Chevy S-10 pickup Shreveport(Louisiana) 15 Linden(NJ) 8 
Ford Expedition Wayn巴仏1[1) 24 
Ford Econoline Iρrain(OH) 21 
Dodge Rarn Pickup St.Louise N.(Missouri) 13 Warren(M1) 7 
2010年 単位 :万台
企業 ・車種名 生産地 (州名) 生産台数 生産地(州名) 生産台数
Ford F-Series Pickup Dearbon Truck小ilI) 31 Kent:ucky Truck(l¥.'Y) 17 
Kansas City(M"issouri) 12 
Chevy Silverado Pickup FortvVa戸le(Indiana) 21 Silao， Me刻co 16 
Shrevepolt(Louisiana) 8 F1int:(N!I) 1 
日ondaCR-V East Liberty(OH) 19 EI Salt:o，Mexico 5 
Dodge Ram Pickup Wa汀en(MI) 17 Saltilo，Mexico 11 
Ford Escape Kansas City(Missouri) 27 
ToyotaRAV4 Woodstock， Canada 15 
Chevy Equinox Ingersol，Canada 16 
GMCSieηa FortWa戸le(Indiana) 8 Silao， Mexico 8 
Pont:iac East(MI) 6 F1int(MI) 3 
Ford Edge Oakville， Canada 15 
Chrysler Town & CountηF Windsor，Canada 13 













れた車は，資料を入手できた1995年には 4車種で，ウェイン，ポンティアック ・イー スト，
ウォレン，デトロイトの工場であった.クライスラー・チェロキーはデトロイト市内のジェ
ファーソン北工場で生産されている.それは2000年には 5車種で，生産工場は1995年と同じ



























m 名 1953 1964 1973 1992 1999 2003 
ミシガン 50.7 40.3 37.5 33.7 24.4 19.2 
オハイオ 13.2 14.1 14.7 15.6 13.9 13.2 
インディアナ 7.9 7.7 7.7 2.5 10.6 10.2 
ミズー リ 6.7 
イリノイ 3.7 
ニューヨーク 4.0 6.0 5.1 
カリフオJレー ア 3.9 4.0 4.4 3.5 
テネシー 4.8 5.8 
ケンタッキー 4.2 6.4 
注)自動'1i.1剣道1産業の雇用には，製造業のほか，製油粕製 -卸業，自動車卸売り -小売業 -






出所)AAMA， Automobil巴Factsand Figures， 1954， p.66， 1967， p.52 
一νれ爪ilA，Motor Vehicle Facts and Figures， 1976， p.7. 
( 9 )まとめ
Joseph C. Tardiff， ed.， U.S. Jndustry Profiles: The Leading 100， 2nd edirtion， 1988， p.398. 








































ときは， 1969年にフォード ・マーベリック，AMC・ホー ネット， 1970年にGM・ベガ，フォード ・
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出所)MVMA， World Motor Vehide Data， 1989， p.363 
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図10 アメリカ市場と日本車の関係


















乗用車 台数 金額 ライトトラック 台 数 金額
日本 1，867，794 19，500 カナダ 415，303 5，484 
カナダ 1，220，221 13，681 日本 304，252 1，729 
西ドイツ 245，286 5，826 メキシコ 18，566 230 
メキシコ 215，986 2，163 そのf出 469 52 
腕同 201，475 1，120 -e 、 ;i'1 738，590 7，497 
スウェー テ'ン 93，084 1，525 
炎回 27，271 888 
イタリア 1，045 294 
ブラジル 10，317 63 
その他 52，123 651 
1口入 計 3，944，602 45，716 
出所)Ward's Automotive Yearbook 1991， p.162から筆者作成.
1980年，ビッグ 3の工場は米国内56，カナダ10，メキシコ 4であり ，外資系企業の工場は
米国内 1，カナダ0，メキシコ 2であった.2010年，ビッグ3の工場は，米国内19，カナダ5，
メキ シコ 7であ り，外資系企業の工場は，米国内18，カナダ 5，メキシコ 3であった
(Klier=Rubenstein [2010] p.336). 2010年，ピッグ3の米国工場数は1980年の3分の lと滅り，
全体でも70から31となった.ビッ グ3と外資系企業の2010年の工場数は，米国内とカナダで
はほぼ同数である.
表 9には， 1990年の企業別輸入台数を示している.乗用車では， トヨタ43万台，ホンダ39




乗用車 トラ ック 合 計 乗用II1 トラック 合計
トヨタ 430，668 278，797 709，465 スノTル 92，727 92，727 
ホンダ 390，761 390，761 いすぜ 5，837 84，465 90，302 
日産 344，675 33，093 377，768 ポルポ 89，894 89，894 
マツダ 153，055 120，556 273，611 クライスラー 65，375 12，931 78，669 
GM 167，826 2，730 170，556 メjレセデPス 78，375 78，375 
フォルクスワー ゲン 151，095 6，368 157，463 BMW 63，646 63，646 
MMC 98，461 42，392 140，853 フォー ド 63，214 63，214 
ヒュンダイ 17，787 117，787 















スバル ・いすぜ 32，461 
合計 1，320，031 
ビッグ3合計 4，757，854 
注)スバル・いす涯は， SIA (Subaru-Isuzu Auぬmotive)の値.
スバル・いすぎ，日産はトラックも生産している.













標における日米関での歴然とした差を見て，生産性 ・品質 ・生産効率 費用意識向上など，競争
力強化に向けた議論が登場した.以下では いくつかの資料を検討してみよう.
， )燃費意識
1973年および~1979年の 2 度にEる石油危機を契機に，アメリカでのガソリン価格は， 1ガロ
アメリカ自動車産業の変容とデトロイトの位置 35 







こうした状況の中で， 1975年にエネルギ一政策・保存法 (EnergyPolicy and Conservation 
Act: EPCA)が議決され，それに基づきアメリカ連邦高速道路運輸安全管理局 (NHTSA:
National Highway Traffic Safety Administration)は，新車の燃費の指標として，企業別平均燃
費基準 (CAFE:Corporate Average Fuel Economy) と呼ばれている基準を定めた.つまり新車
に対してガソリン一定量当たりの自動車走行距離に下限を設定した21)CAFE基準値は， 1975 
























78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 9 
年
図11 企業別平均燃費効率値:1978・1989年
注)Wardls Automotive Yearbook 1990， p.24の資料から経者作成.
20) Wardls Automotive Yearbook， 1986， p.18による.
21) Kannan，Rebibo，and Elis [1982J p.116. 
22) CAFE規制値は，乗用車よりライトトラ ックの方が緩やかである.例えば， 1987-88年モデルの
乗用車の基準は 1マイル当たり27.5マイルであったが，ライトトラックの基準は 1マイル当たり










シボレー Chevette 27 
フォー ド Pinto 22 
ドッジ Omni 25 
サブコンノfクト トヨタ カロ ラー 31 
ホンダ シビック 33 
日産 Datsun 210 27 
マツダ GLC 30 
スバル 2-door Sedan 29 
シボレ- Nova 15 
フォード Fairmont 20 
ポンティアック Phoenix 19 
Plymouth Volare 18 
コンノfクト トヨタ コロナ 18 
ホンダアコード 26 
日産 Datsun 510 24 
マツダ 626 25 


























1980 1983 1986 1989 
クライスラー 810 520 326 178 
GM 740 450 338 162 
フォード 670 395 285 143 
欧州車 270 307 
日本11 205 188 119 
トヨタ 105 151 
注)日本車の 1989年数値は 1990年の値.
出所)The Harbour Report [1990] pp.143-144， Kwoka [1998] p.21 
から筆者作成.











表13には，生産台数当たりの生産労働者数 (WPV:Workers per Vehicle)でみて上位の会社







企業 ・工場名 WPV 企業 ・工場名 WPV 
1 Ford Atlanta 2.72 Nissan Smyma 2.23 
2 Ford Edison 2.85 Toyota Georgetown #1 2.42 
3 Ford Chicago 2.87 Toyota Georgetown #2 2.49 
4 Nissan Sm戸市 2.94 Ford Atlanta 2.63 




企業 ・工.tJ.d名 WPV 企業 -工場名 WPV 
Ford Louisvil1e 2.57 Nissan Smyma 2.15 
2 Ford Norfolk 2.78 Ford Louisville 2.77 
3 Nissan Smyrna 2.94 Ford Kansas City 2.86 
4 Ford Kansas City 2.96 Ford Twin Cities 2.86 
5 Ford Michigan Truck 3.13 Ford Norfolk 2.88 
注)WPV (Workers Per Vehicle)は.1台生産に要する労働者数.































23) Adams， W. and J.Brock， eds.， The Structure of American Industry， ninth edition， Macmilan 
Publishing Co.， 1995， p.84.元資料はConsumerRepo巾.
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企業・工場名 HPV 企業 ・工場名 HPV 
1 Nissan Smyma 16.55 Ford Atlanta 17.49 
2 Toyota Cambridge 17.14 Nissan Smyma 17.53 
3 Ford At1anta 17.83 Toyota Cambridge 17.56 
4 Ford Chicago 18.97 Ford Chicago 18.59 
5 GM Oshawa#l 20.18 Honda East Liberty 18.95 
ライトトラック 単位:時間
1997王手 1999年
企業 ・工場名 HPV 企業 ・工場名 HPV 
Nissan Smyma 18.27 Ford Twin Cities 18.97 
2 Ford lρuisvile 19.54 NUMMI 19.84 
3 Ford Kentucky F Series 19.98 Nissan Smyma 19.96 
4 NUMMI 20.10 Ford St.Louis 20.55 
5 Ford Twin Cities 20.82 Ford Edison 20.64 
注)HPV (Hours Per Vehic1e)は， 1台の11を組立生産するのに要する労働時間











1 Nissan Smyrna Altima midsize 
2 GM Oshawa #1 Impala， Monte Carlo midsize 
3 GM Oshawa #2 Century， Grand Prix midsize 
4 GM LansingM Classic Malibu， Grand Am compact 
5 GM LansingC Alero， Grand Am compact 
6 Ford Chicago Sable， Tauras midsize 
7 Ford Atlanta Sable， Tauras midsize 
8 Nissan Sm抑Tla M似 ima* midsize 
9 Toyota Georgeto¥¥η#2 Carnry， Solara * compact， midsize 
10 Honda ル'larysville Accord， Acura CL * midsize 
11 Honda East Liberty Civic， Element small SUV， subcompact 
12 Toyota Cambridge North Corol1a， Matrix subcompact 
13 DCX selvidere Neon subcompact 
14 GM Lordstown Cavalier， Sunfire subcompact 
15 Ford St.Thomas Crown Vicω討a，Grand Marquis large 
16 Toyota Georgetown #1 Avalon， Camry midsize 
17 NUMMI Corol1a， Pontiac Vibe subcompact 
18 DCX Sterling Heights Sebring， Sebring Conv. coη1pact 
19 Ford Dearbom Mustang spo此scar 
20 pcx空坦pton 300M， Concord lUXU1γ， midsize 
ライトトラック
企業 ・工場名 製品名 市助セグメント
Niss叩 Smyma Xterra small SUV 
2 Nissan Smyma Frontier small pickup 
3 GM Oshawa Truck Sierra， Silverado fulsize pickup 
4 Ford Kansas City #1 Escape， Mazda Tribute smallSUV 
5 Ford Twin Cities Ranger small pickup 
6 GM Fort Wayne Sierra， Silverado fulsize pickup 
7 NUMMI Tacoma small pickup 
8 GM Moraine Bravada， Envoy， Rainier midsize SUV 
9 DCX Toredo North Libe向F small SUV 
10 Ford St.Louis Aviator， Explorer， midsizeSUV 
11 DCX jefferson North Grand Cherokee midsizeSUV 
12 GM Arlingωn Escalade， Suburban， Tahoe， Yukon fulsize SUV 
13 GM Pontiac Assembly Ctr. Sierra， Silverado fulsize pickup 
14 Honda Alliston #2 Acura MDX， Odyssey rnidsize SUV， minivan 
15 DCX Toredo South Wrangler smal SUV 
16 Ford Louisvile Explorer， Mountaineer midsizeSUV 
17 GM DoraviHe Monぬna，Silhou巴比e 円1JI1JVan
18 Ford Ontario Truck F-Series fulsize pickup 
19 Ford Edison M位daB Series， Ranger small pickup 
20 DCX St. Louis SoutI1 Caravan， Ca!&QV_an， m】I1Jvan
注)金印l主立ち上げ状態の工均.
HPV (Hours Per Vehicie)は， 1台のTI1を組立生産するのに要する労働時間
DCXは， ダイムラークライスラー.









17.4 18.24 I 





















26.7 20.73 I 
16.1 20.88 I 
35.2 21.36 I 
23.7 21.73 
21.8 22.4 



















米国運輸省の報告書(別名 ゴールド ・シュミット報告)では 1980年サブコンパクトカ
ーについて，差額は2203ドルであったが，そこから運送費を控除すると1718ドルだった24
1982年の『ハーパ一報告jの調査では費用の差が1750ドルであった (HarbourReport 2000， p.9) . 
さらに， 1981年にGM社長となったロジャー ・スミスが当時の子会社であったいすずに小型車
の生産費用の実態を確認した結果，費用格差は2450ドルあるいは2874ドルだった (Kwoka





































24) Kwoka [1998] p.14-15， Adams [1986] pp.147・149などによる.なお，米国運輸省の報告容は，





GM フォード クフイスラー 日系メーカー平均
1983 1992 1983 1992 1983 1992 
総人件費(ドル) 1985 2388 1946 1629 1870 1872 
l時1/日当たり賃金(ドル) 14.12 18.75 13.38 19.10 12.00 18.25 
時!日l当たりペネフィット(ドル) 9.79 13.2 9.79 13.2 10.00 13.22 
HPV(時間) 83 75 84 50 85 60 
部品購入貨(ドル) 3405 4560 3650 3802 3750 3906 
その他製造費用(ドル) 730 978 650 580 650 677 
非製造質問(ドル) 325 435 350 312 325 339 
稼働率澗主主前総資問(ドル) 6445 8361 6596 6323 6595 6794 
稼働率(%) 85 85 85 85 85 85 
総生iTH'i周(ドル) 7201 10353 7370 7558 7369 8173 
注)元となる資料はEconomicStrategy Institute (1992年)
l.;)仔レートは， 1ドルにつき， 1983年240円， 1992年130円.
































フォー ド 35.76 36.98 
ダイムラークライスラー 46.81 35.85 
GM 46.52 34.33 
ホンダ 31.90 32.02 
日産 30.79 29.43 
トヨタ 30.25 29.90 
注)I時1m数は，組立， 車体プレス， パワートレイン(エンジン、
トランスミッション)について.
元資料は， 2005 Harbour Report. 
出所)Ward's Automotive Yearbook 2006， p.28から慾者作成.
25) 1998年， GMの労働費用は 日本企業より車 l台当たり700ドル高いという見解があった























(crossover utility vehicle)などライトトラック市場の拡大が関係している281 アメリカ人の体





一方， 1995年頃の数字として， 1台当たりの販売奨励金は500ドルから2000ドルなどであり， 1台
当たりの年金と健康保険支払金，あるいは退職者向け給与金(レガシ コースト)は1200ドル，割
引リ ース料は i月当たり200ドルなどである (メイナード [2004]23，64，269ページ). 
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と，コ ンパク ト車は10%余りから38%まで傾向的に上昇している31)一方，サブコンパク ト車
は，8 %から30%まで上昇したが， 例年以降， 10%水準で推移している.図13におけるサブコ
ンパクト車やコンパク ト車のうち 1978年まではすべてビッグ3が米圏内で開発・製造 ・販
29) Ward's Automotive Yearbook， 1983， p.93では，価格やサイズが一定期間変わらない点に触れて
いる.付表も参照.
30)例えば，ホンダ ・シピックが1991年版 (p.209)では他年版と同様lowersmalで、あるが， 1992年
版 (p.214)ではlowermiddleに分類され，ホンダ ・アコードと併記されている.また，グレード
に関わる細かい点かもしれないが，トヨタ・カムリが1991年版ではlowermiddle， 1992年版では
upper middleとなっている.同様に， Ford Escort， Chevrolet Caverlier， Toyo匂 Corolaが1991年版
ではlowersmall， 1992年版ではuppersmalと分類されている.
31) 1978年の例では，サプコンパクト車にはChevete，Vega， Astre， Pinto， Bobcat， Grem1in，コンパ
クト車にはNova，Ventura， Omega， Maverick， Skylark， Hometなどがある川Tard'sAutomotive 
















69 71 72 74 76 78 80 82 83 85 87 
年












regularの合.11・(，'i.smallサイズ唱の値は， compact， subcompact '1の合計値.
1970年subcompact車の値は1970年9-12月の平均値。
luxury分 (4.9刊 .7%)および1975-79年のpassengerV AN分(1.2-1.6%)は図に合ま
れていない.
passenger VANは1980年からライトトラックに分頒変更された.














































(万台) (%) (万台) (%) 
小型市総数 1385.2 100 1549.9 100 
乗用車 797.9 57.6 1104.2 71.2 
サフ'コンノTクト11 289.7 21.0 261.1 16.8 
コンJ ~クト車 174.2 12.6 341.3 22.0 
rt' flサイズ車 182.6 13.2 273.7 17.7 
フルサイズ車 92.8 6.7 107.7 6.9 
ラク，:;ュアリ一車 54.5 3.9 111.4 7.2 
分類不明 3.9 0.3 8.8 0.6 
小型トラック 587.3 42.4 445.7 28.8 
Pickup 267.7 17.3 
SUV 67.7 4.4 
VAN 56.5 3.6 
采省:用VAN 44.2 2.9 
station wag()fl 9.4 0.6 
1990年 1995年 2000年 2005年 2010年
販売台数構成比率 販売台数 構成比率販売台敬構成比率販売台数 構成比率販売台数 構成比率
(万台) (%) (万台) (%) (万台) (%) (万台) (%) (万台) (%) 
小型'1総数 1385.2 100 1473 100 1734.9 100 1694.7 100 1155，4 100 
乗flIド 929.3 67.1 863.4 58.6 884.6 51.0 766.7 45.2 563.5 48.8 
小型車 327.1 23.6 233.8 15.9 248.6 14.3 231.9 13.7 205.1 17.8 
中f型'1 398.1 28.7 419.0 28.5 422.7 24.4 337.1 19.9 236.8 20.5 
大型車 87.7 6.3 93.2 6.3 62.3 3.6 71.8 4.2 33.9 2.9 
ラクeジュアリー 116.4 8.4 117.3 8.0 150.9 8.7 125.7 7.4 87，6 7.6 
小型トラック 455.9 32.9 609.5 41.4 850.3 49.0 928 54.8 591.9 51.2 
Pickup 229.4 16.6 265.9 18.1 318.2 18.3 318 18.8 160.0 13.9 
SUV 92.9 6.7 175.3 11.9 297.8 17.2 241.5 14.3 80.1 6.9 
VAN 130.9 9.5 164.2 11.1 178.4 10.3 146.7 8.7 67.8 5.9 
CUV 54.1 3.1 220.8 13.0 283，5 24.5 















18%， SUV17 % ， V必HO%である.市場全体を見ると，小型乗用車，中型乗用車のupper市場
とピックアップ車の大型車， SUVの中型車，中型乗用車のlower市場で，全体の55%である.
2005年では，ライトトラック比率は55%と過半を超えた.とくにCUVが大きく伸長し，ピ
ックアップ車19%，SUV14%， CUV13%， VAN 9 %となった.全市場を見ると， CUVとSUV
の中型車，ピックアップの大型車の比率が目立つ.
2010年では，ライトトラック比率は51%と少し減少したが， CUV25 % ，ピックアップ車

























表20 アメリカの乗用車・ ライトトラックのセグメン ト別・
国産品輸入品別販売台数:1982-2010年
1982年 販売台数 構成比率 構成比率内訳
(万台) 〈宇岳) (宇6)
小型自動車総数 1436.3 
米国産 1214.2 84.5 
輸入車 218.2 15.2 
乗用車 797.9 57.5 regu1ar specia1ty 
米国産 575.6 41.5 
輸入市 222.3 16.0 
ミー コンノ骨クト11 49.3 3.6 3.5 0.1 
米国産
輸入I1! 49.3 3.6 3.5 0.1 
サプコンパクト11 240.4 17.3 12.6 4.7 
米国産 173.8 12.5 8目6 3.9 
輸入車 66.5 4.8 4.0 0.8 
コンパクト車 174.2 12.5 9.1 3.4 
米国産 161.8 7.9 6.6 1.3 
輸入11 63.8 4.6 2.5 2.1 
中間サイスヲ作 182.6 13.2 8.9 4.3 
米国i.lE 161.8 11.7 7.5 4.2 
輸入J:1! 20.8 1.5 1.3 0.2 
フルサイズ7準 92.8 6.7 
米国産 92.8 6.7 
輸入車
7グジュアリ-11 54.5 3.9 2.4 1.5 I 
米国産 36.7 2.6 1.4 1.2 I 
輸入車 17.8 1.3 1.0 Q，21 
分類不明 3.9 0.3 0.3 j 
ライトトラック 587.3 42.5 
1985年 販売台数 構成比率 構成比率内訳
(万台) (%) (字岳)
小型自動車総数 1549.9 
米国産 820.2 81.7 
輸入車 274.8 17.7 
乗用車 1104.2 71.2 regu1ar specia1ty specia1ty 
サプコンノ奇クHI1 261.1 16.8 13.4 3.4 
米国産 129目6 8.3 6.9 1.4 
輸入11 131.5 8.5 6.5 2.0 
コンノ号クトヰ1 341.3 22.0 13.6 8.4 
米国産 256.2 16.5 9.9 6.6 
輸入11 85.1 5.5 3.6 1.8 
中間サイズ司1 273.7 17.6 13.0 4.6 
米国ia 246.3 15.9 11.4 4.4 
輸入車 27.3 1.8 1.6 0.2 
フルサイズ11 107.7 6.9 6.9 
米国産 107.7 6.9 6.9 
輸入部
ブクー ジュアリー 11 111.4 7.2 4.9 2.2 
米国産 80.4 5.2 3.3 1.8 
輸入11 30.9 1.9 1.6 0.4 
分頬不明 8.9 0.6 
販売台数 構成比率 構成比率内訳
フイトト7';1ク 445.7 28.8 coπ、pact standard speciaJty 
SUV 67.7 4.4 3.5 0.9 
VAN 56.5 3.6 0.8 2.8 
乗客用VAN 44.2 2.9 2.2 0.7 
statio口、vagon 9.4 0.6 
Pickup 267.7 17.3 8.5 8.6 0.2 
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1990年 販売台数 梢成比塁手 構成比率内訳
(万台) (%) (宇品)
小型自動車総数 1385 
米国主主 1835 82.7 
輸入車 479.2 17.3 
乗用車 929.3 67.1 lower upper specialty middle spor白
米国産 689.6 49.8 
輸入車 239.6 17.3 
小型車 327.1 23.6 13.2 6.9 3.4 
米国産 207.7 14.9 8.9 4.0 2.0 
輸入車 119.3 8.6 4.3 2.9 1.4 
中型車 398.1 28.7 15.8 9.2 3.7 
米国産 322.4 23.2 13.5 7.5 2.2 
者負λ、司王 75.6 5.5 2.3 1.6 1.5 
大型車 87.7 6.3 large specialty 
米国産 87.7 6.3 5.0 1.3 
輸入車
7ク'ジュアリー 116.4 8.4 1.7 1.1 1.4 3.6 0.6 
米国産 71.7 5.1 1.1 1.3 2.6 0.2 
輸入車 44.7 3.2 0.6 1.1 0.2 0.9 0.3 
ライトト7';1ク 455.9 32.9 ノj、主2 中型 大型 ラグジュ7リー
SUV 92.9 6.7 0.8 4.6 1.1 0.1 
VAN 130.9 9.5 4.2 2.4 2.8 
Pickup 229.4 16.6 7.9 8.6 
商用車台 2.6 0.2 
1995年 販売台数 構成比率 構成比率内訳
(万台) (%) (%) 
小型自動車総数 1526.4 100 
米国産 1302.2 85.3 
輸入車 224.2 14.7 
乗用車 863.4 58.6 10もver upper speciaJty middle sports 
小型車 233.8 15.9 2.0 13.0 0.8 
米国産 182.3 12.4 0.5 11.1 0.7 
輸入車 51.5 3.5 1.4 1.9 0.1 
中型車 419 28.5 9.8 15.2 3.5 
米国産 375.4 25.5 9.1 13.4 3.0 
輸入車 43.6 3.0 0.6 1.8 0.5 
大型車 93.2 6.3 5.3 1.1 
米国主主 93.2 6.3 5.3 1.1 
輸入車
7ク守ジュアリー 117.3 8.0 3.6 2.0 0.9 6.5 0.4 
米国産 61.8 4.2 1.3 0.4 0.7 4.4 0.1 
輸入車 55.4 3.8 2.2 1.5 0.1 2.1 0.3 
ライト 7ツク 609.5 41.4 小型 中型 中主2・7グ 大型 ラグジュ7リー
CUV 54.1 3.1 0.8 1.5 0.8 
米国産 20.3 1.2 0.5 0.4 0.2 
輸入車 33.7 1.9 0.3 1.1 0.6 
SUV 175.3 11.9 0.9 4.5 1.7 4.8 
米国産 151.1 10.3 0.8 3.3 1.7 4.4 
輸入車 24.2 1.6 0.1 1.2 0.4 
VAN 164.2 11.1 4.6 3.2 2.7 0.6 
米国産 158.1 JO.7 4.5 3.2 2.7 0.3 
輸入車 6.0 0.4 0.1 。 0.3 
Pickup 265.9 18.1 6.9 11.2 
米国産 257.1 17.5 6.5 10.9 
輸入車 8.7 0.6 0.3 0.3 
商用車台 4.0 0.3 
米国産 2.9 0.2 
輸入車 1.1 0.1 
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2000年 R~先台数 構成比率 構成比率内訳
(万台) (宇6) (%) 
小却自動市総数 1734.9 100 
米国産 1447.7 83.5 
輸入車 286.5 16.5 
乗用4 884.6 51.0 lo¥ver upper specialty middle sporLS 
小型車 248.6 14.3 1.6 1.9 0.9 
米国産 186.2 10.7 0.2 10.1 0.5 
← 輸入車 62.3 3.6 1.4 1.8 0.4 中lli!.L1 422.7 24.4 6.6 14.9 2.9 
米国産 360.9 20.8 6.2 11.0 2.7 
輸入車 61.7 3.6 0.4 2.9 0.3 
大型.tjl. 62.3 3.6 3.6 
米国産 62.3 3.6 3.6 
輸入車
ラグジュアリー 150.9 8.7 3.4 0.8 0.5 3.3 0.7 
米国産 73.4 4.2 1.4 0.1 0.4 2.0 0.3 
輸入車 77.5 4.5 2.0 0.7 0.1 1.3 0.4 
ライトトラック 850.3 49 小型 中型 中型ラグ 大型 大型 ラーグ ラグジュアリー
CUV 54.1 3.1 0.8 1.5 0.8 
米国産 20.3 1.2 0.5 0.4 0.2 
輸入卓 33.7 1.9 0.3 1.1 0.6 
SUV 297.8 17.2 1.4 9.5 0.9 4.8 0.5 
米国産 251.3 14.5 0.9 7.0 0.5 4.8 0.4 
輸入車 46.4 2.7 0.5 1.6 0.4 0.2 
VAN 178.4 10.3 7.1 2.4 0.8 
米国産 174.5 10.1 6.9 2.4 0.8 
輸入車 3.8 0.2 0.2 。
Pickup 318.2 18.3 6.1 12.2 
米国産 318.2 18.3 6.1 12.2 
輸入車 0.0009 。 。
商用市台 1.7 0.1 
米国産 0.6 。
輸入率 1.1 0.1 
2005年 1収交台数 構成比率 構成比率内訳
(方台) (宇品) (%) 
小ll!!自動車総数 1694.7 100 
米国産 1354 79.9 
輸入車 339.51 20.0 
乗用'lt 766.7 45.2 lo¥.ver upper specialty middle sports 
小型車 231.9 13.7 0.9 11.7 1.1 
米国産 151.4 8.9 8.4 0.3 
輸入車 80.5 4.8 0.9 3.1 0.8 
'1 ' ~位耳1 337.1 19.9 3.6 14.2 2.0 
米国産 288.0 17.0 2.9 12.5 1.6 
輸入車 49.1 2.9 0.7 1.7 0.4 
大型車 71.8 4.2 
米国産 71.8 4.2 
輸入車 0.01 。
ラグジュアリ 125.7 7.4 3.7 0.5 0.3 2.1 0.7 
米国産 36.7 2.2 1.0 0.1 0.8 0.3 
輸入車 89.0 5.3 2.7 0.5 0.3 1.3 0.4 
ライトトラック 928.0 54.8 小 型 中型 rl l~ .ラグ 大型 大型 ・ラグ ラグジュ7')-
CUV 220.8 13.0 2.3 8.3 2.5 
米国産 136.0 8.0 1.3 5.4 1.4 
愉入車 84.8 5.0 1.0 2.9 1.1 
SUV 241.5 14.3 0.5 8.2 0.6 4.1 0.8 
米国産 214.4 12.7 0.5 7.2 0.2 4.1 0.6 
輸入車 27.1 1.6 。 1.0 0.4 0.2 
VAN 146.7 8.7 6.4 2.1 0.1 
米国産 137.7 8.1 6.0 2.0 0.1 
輸入車 9.0 0.5 0.4 0.1 
Pickup 318.0 18.8 4.1 14.7 
米国産 318.0 18.8 4.1 14.7 
愉入車
商用lf1台 0.8 0.1 
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2010年 販売台数 構成比率 構成比率内訳
(万台) (宇岳) (宇品)
小型自動車総数 1155.4 100 
米国産 720.8 72.4 
輸入車 273.83 27.5 
乗用車 563.5 48.8 lower uppeγ specialty middle sports 
小型車 205.1 17.8 2.5 14.7 0.5 
米 国産 118.2 10.2 1.1 9.0 0.1 
輸入車 86.8 7.5 1.5 5.7 0.3 
中型車 236.8 20.5 3.9 14.7 1.9 
米国産 208.6 18.1 3.6 12.8 1.7 
輸入車 28.2 2.4 0.3 2.0 0.2 
大型車 33.9 2.9 
米国産 33.9 2.9 
輸入車 0.03 
ラク 87.6 7.6 5.0 0.5 0.2 1.6 0.3 
米国産 18.4 1.6 1.2 0.3 0.1 
輸入車 69.2 6.0 3.8 0.5 0.2 1.3 0.2 
ブイトト7‘ソク 591.9 51.2 小型 中型 中型'/グ 大型 大型'/グ
cuv 283.5 24.5 2.0 16.1 3.1 2.6 0.8 
米国産 214.3 18.5 1.3 12.2 2.0 2.3 0.8 
輸入車 69.2 6司O 0.6 4.0 l.l 0.3 0.1 
SUV 80.1 6.9 1.5 2.4 0.5 2.1 0.5 
米国産 65.4 5.7 1.4 1.7 2.1 0.3 
輸入車 14.6 1.3 0.6 0.4 0.2 
VAN 67.8 5.9 4.2 1.7 
米国産 62.0 5.4 3.8 1.6 
輸入車 5.8 0.5 0.4 0.1 
Pickup 160.0 13.9 2.3 11.6 
米国産 160.0 13.9 2.3 11.6 
輸入車
商用車台 0.3 
注)中間サイズ草 (Intermediate)など， セグメン トは，サイズ(率長，車幅，率高，重量など).価絡，
販売意図 (marketingintent)により決まる.Ward's Automotive Yearbook 1989， p.161. 
分類不明とは， トヨタのVAN，4Runner SR5， Land Cruiser，フオルクスワーゲンのVanagonなど， r乗
客用 (paaasenger)VANJと類別された率である (Ward'sAutomotive Yearbook 1987， p.195). 
CUVとはクロスオーバー・ユーティリティ(乗用車と軽トラックの融合型)， s UVとはスポ ツー・








ンパクト車17% (米国産車12%，輸入車 5%)，コンパクト車13% (米国産車 8%，輸入車 5
%)，中型乗用車13% (米国産車12%，輸入車 1%)，フルサイズ乗用車(米国産車 7%)，ラ
グジュア リー車 4% (米国産車 3%，輸入車 1%)である. ミニコンパク ト車 とサブコ ンパ
ク ト車は，輸入車115.8万台 (8.4%) と米国産車173.8万台 (12.5%)からなり，合計で289.6万
台 (21%)である.また，サブコンパクト車とコンパクト車に関する米国産車の合計 (335.6
万台)は同年の市場全体の20%以上に達していた.
1985年の輸入車比率は全体と して17.7%であり，サブコンパクト車 (17%) では輸入車と米
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国国産車が括抗する一方， コンパクト車 (22%)では米国産車がその4分の lを占めた.米
国国産のサブコンパクト率とコ ンパク ト車は 市場全体の25%に相当する.
1990年には市場分類が変更されたが，小型乗用車24% (米国産車15%，輸入車9%)，中型
乗用車29% (米国産車23%，輸入車6%)，大型乗用車 6% (米国産車のみに ラグジュアリ

















小型乗用車と ラグジュアリ ー車/高級事などである.ラグジュアリ ー車は欧州車が典型であ
ったが，日本からの輸入は トヨ タで言えば高級車「レクサスJ，スポーツカー「セリカJ，






下傾向になり，1990年に78.3%となった. ビッグ3は，燃費， 故障率， 組立生産性，製造費用
のいずれにおいても競争劣位な状況であったが，それに加えて，非製造費用としての販売奨
励金の乱発および従業員 ・元従業員に対する保険 ・年金などの支払額がかさんで利益を減じ

















































車種における 1位と10位の販売台数は2倍程度の差だが， ライトトラックの場合， 1位と10位


























1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 
会社事業部・車名 万台 会社事業部.1名 Ti台 会社事業部.1jI名 万台 会干J事業部.w名 万台 会社事業部・IF.名 万台 会社事業部・Iド名 万台 会村事業部・車名 万台
1 IChevy Citation 37 Chevy Cavalier 42 Honda Accord 41 Ford Taurus 36 Toyota Camry 42 Toyota Camlγ 43 Toyota Camry 32 
2 IChevy Chevete 37 Ford Escort 41 Ford Taurus 31 日ondaAccord 34 Honda Accord 40 Honda Accord 36 Honda Accord 28 
3 I Ford Fairmont 28 Chevy Celebrity 36 Chevy Cavalier 29 Toyota Camry 32 Ford Taurus 38 Toyot.a Corola/Ma凶x34 Toyot.a Corola/Matrix 26 
4 I Chevy Malibu 26 Oldsmobile Ciera 31 Ford Escort 28 Honda Civic 28 Honda Ci\~c 32 Honda Civic 30 Honda Civic 26 
5 I Chevrolet 26 Ford Tempo 29 ToyotaCamrγ 28 GMSaturn 28 Ford Focus 28 Nissan Altima 25 Nisan刈tima 22 
6 I Olds Supreme 25 Chevrolet 25 ChevyCorsiα/sereta 27 Ford Escort 28 Chevy Cavalier 23 Chevy JmpaJa 24 Ford Fusion 21 
7 IFord Mustang 22 Buick Century 23 Toyota Corola 22 Pontiac Grand Arn 23 Toyota Corola 23 Chevy Cobalt 21 Chevy Malibu 19 
8 I Olds Cutlass 21 Oldsmobile Supreme 23 Honda Ci\~c 22 Chevy Lumina 21 Pontiac Grand Am 21 Chevy MaJibu 20 Hyundai Sonata 19 
9 I Buick R巴gal 19 01dsmobile88 21 Chevy Lumina 21 Toyota Corola 21 Chevy Malibu 20 Ford Taurus 19 Ford Focus 17 
10 V¥i¥f A Rabbit 17 Chevy Camaro 20 Ford Tempo 21 Chevy Cavalier 21 Saturn らSeries 17 Ford Focus 18 Chevy Impala 17 
単位 ・万台表21
注)V¥i¥fAは米国フ オルクスワーゲン.Honda CivicはCRXを除く








1985 1990 1995 2000 2005 2010 
会ネ」事業部 ・車名 万台 会社事業部 -車名 万台 会社事業部 ・11名 万台 会社事業部 ・車名 万台 会社事業部 .!j!:名 万台 会社事業部 ・車名 万台
1 IFord FIOO.350 Pickup 56 Ford FIO-350 Pickup 49 Ford F-Series Pickup 66 Ford F-Series Pickup 83 Ford F-Series 85 Ford F-Series 50 
2 I Chevy C/K 10-30 Pickup 47 Chevy C/K 10-30 Pickup 46 Chevy C/K Pickup 50 Chevy Silverado Pickup 55 Chevy Silverado 70 ChevγSilverado 37 
3 I Toyota Pickup 29 Ford Ranger 28 Ford Explorer 39 Ford Explorer 46 Dodg巴RamPickup 40 HondaCR-V 20 
4 I Ford Ranger 24 Chevy S.10 21 Ford Ranger 30 Dodge Ram Pickup 39 Chevy TrailBlazer 24 Dodge Ram Pickup 19 
5 I Chevy S.10 21 Dodge Caravan 19 Dodge Ram Pickup 27 Ford Ranger 33 Ford Explorer 23 Ford Escape 19 
6 I Chevy S.Blazer 18 Ford Explorer 18 Dodge Caravan Pas. 26 Dodge Caravan 30 GMCSiera 2 Toyota RAV4 17 
7 I Ford Econoline 18 Toyota Pickup 18 J ep Grand Cherokee 25 Jeep Grand Cherokee 28 Dodge Caravan 22 Chevy Eql1inox 14 
8 1 Dodge Ram Pickup 16 Plymou出 Voyager 17 Ford Windstar Pas 22 Chevy S.Blazer 24 Jeep Grand Cherokee 21 GMC Siera 12 
91 ChevyVan 15 Ford Aerostar Pas.Van 16 Chevy S.Blazer 21 Ford Windstar Wagon 22 Chrysler Town & Country 18 Ford Edge 11 
10 1 Nissan Pickup 14 Che¥oぐyS.Blazer 14 Chevy S.10 20 Ford Expedition 22 Ford Econoline 17 Chrysler TOlVn &ωuntry 11 
ライトトラックの販売上位10車種:1985-2010年表22
注)Pas.はPassengerで，il訪問でなく通常采J刊を指す.Pasenger V.必Jは1980年からライトトラックに分類されてL渇.Ford F-Series=Ford FIOO-350 Pickup， Chevy 
Pickl1p=Chevy C/K 10-30 Pickl1p. 1985年の上位2社は通j)'iJのライトトラックと記載されていたが，注lこ古かれた社名から1990年のJ己松名をtif入した.
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乗用車販売台数市場シェアの推移図14
注)Ward's Automotive Yearbook 1990， p.208， 1996，p.206， 2001，p.248から筆者作成.
だが， 1985年の新車販売台数は， GM469.5万台，フォ ード216.4万台，クライスラー114.4万
台，ホンダ ・アメリカ14.9万台， AMC 13.7万台であり， GMは圧倒的な存在感を保有していた
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ライトトラック販売台数市場シェアの推移
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図16 ビッグ3の販売市場シェアの推移:1961-2010年
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クライスラー (DCX)は， 1998年から2007年まではダイムラ ークラ イスラーの1n.
1987年以降は， 2012年の文献に指紋された統計数値を使用.























事名、プロジェクト名 構想、発表(提案) 提案時期 発売期間 予算 容室
Chevy Corvair 1960-1969年 2300cc -2700cc 
2 1 Cheη，Vega ジェ ムース ・ロー チ会長 1968年10月 1970-1977年 1 2500cc 
31 Kカー ライト ・シボレ一事業部長 1969年頃 未実施
4 I Chevy Chevette 1968年10月 1976-1986年 1600cc 
5 1 X-car エリオット ・エステス社長 1979年4月 1979-1985年 27 2500cc -2800cc 
6 I J-c羽r マー フィー 会長 1979年10月 1981-1982?年 50 1800cc.後2000ccも.
エステス社長
71 Sカー ロジャー・スミス会長 1981年(?) 1982年廃案
81 Satum ロジャー ・スミス会長 1983年1月 1991-2009年 35 1900cc.後3000ccも.
出所)Wright [1979]，モーリッツ=シーマン [1982]，Yates [1983]，リー [1989]，ケラー [1990]，イング






























6) Jカーは，前輪駆動のサプコンパクトカーとして，シボレーCavalier，Pontiac J2000， 
Cadillac Cimaηon，その後BuickSkyhawk， Oldsmobile FirenzaなどGM全 5事業部から1982年
モデJレとして1981年に発売された33).Jカーは中型車であるホンダ 「ア コー ド」 をベンチマー
クに開発された.Jカーでは，単一設計のバリエーション方式が採用され，エンジンも標準型
33) ]カーの数カ月前にもAカ一計画として，シボレー ・セレピリテイ，ポンテイアック6000，オー
ルズモピル・シエラ，ピュイック・センチユリーがあった (リー [1989]160， 196ページ).ま
た，他にも， cカー，Dカー ， Fカー Hカーなど構想、や取り組みの事例は多数あった












果は， GM車(シボレー ・ベレッタ)7810ドル，いすず車4199ドルと， GM車の費用が3611ド
ル (86%)も高かったので， Sカー構想、は1982年に廃案となった.GMは1986年，カナダ ・オ
ンタリオ州インガーソルにCAMI(Canadian Automotive Manufacturing Inc.， GMカナダとス
ズキの合弁会社)を設立した(ケラー [1990J243ページ).また， Sカー構想の一部がサター




スミスはサタ ーンの対象市場を 1万ドルの価格帯に引き上げて 低価格寧とすることをやめ














せた.だが， SUVブームの最中， トーラスの更新投資をせず，向車を見限った(メイナー ド
[2004J) .フォ ードの場合，外観とシャーシーの改変だけと， 1表面的修正」を繰り返した
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るとともに， 1935年ニュージャージー州Linden(ニュー ヨーク近郊)に， 1937年カリフォルニア





似てくる(u凶itariandesign) Jと慎重な意見も当初はあった (Wright[1979] p.182). 
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い回すことは日常茶飯事だった.本来，売れ筋を意識して各事業部から販売される車が類似
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出所)Ward's Automotive Yearbook， 1970， pp.23，28， lbid" 
1980，pp.232，234，236， lbid. 1990，pp.139-141から筆者作成.























































ヌ 30 -t・-Chevy ratio 
20 
10 。




Chevy ratio = GM生産台数総計に占めるシボレ一事業部門の生産台数の比率
















































事業部に二分し，それ以外に，トラック ・パス， ACG (Automotive Components Group :自動
車部品グループ)の4部門に分けた (HarbourReport [1990J p.4).また，スミスは，フイツ
40)メイナー ド[2004)55-66， 275ページ.GM rサターン」もゼロ金利ローン対象となった.
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まで下落した (Klier[2009] p.20). 1992年には， GMは破綻状態にあったともいう













41) フォードは ， 金融機関 (60~宮、ドル)，ロッキード (35t怠ドル)，ジャガー (25億ドル)，自社株 (42









































































りも大きく， 中型車は小型車よりも大きかった (Wright[1979J pp.177-179， Ward's 



























43) Harbour Report 1990， p.7， Ward's Automotive Yearbook 1978， p.150， Wright [1979] p.177， Yates 
[1983J pp，66.67，訳書69司70ページ，メイナード [2004J345ページ.





























45) 1970年代にはGMの経営に関する代替案または提案が示されていた.Wright [1979] pp.193-204 
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2.08-3.371ドJレ 3.3万ドル超
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出所)Ward's Automotive Yearbook 2001， p.254， 20日，p.219から筆者作成.
